





































































Entonces1 recorríamos1el1colegio1 reconociendo1 las1diferentes1poblaciones1
de1plantas1y1animales,1no1faltó1quien1se1encontrara1con1culebras1sabane-
ras,1tomamos1fotografías1de1las1diferentes1especies1vegetales1en1el1colegio,1



















































































Lawrence,1 Kolbert,1 Lev1Vygostky,1David1Ausubel,1 Jerome1Bruner1 y1 otros1
grandes1pensadores.1
Aprendí1más1teorías,1estrategias,1modelos1y,1en1general,1mas1conocimientos1
imprescindibles1en1la1labor1docente.1Así1comprendí1un1poco1acerca1de1los1
múltiples1procesos1que1se1desarrollan1en1el1aula1y1de1la1complejidad1de1la1
labor1docente.1Los1nuevos1conocimientos1y1las1experiencias1me1pusieron1
frente1a1la1necesidad1de1una1transformación.1
Tuve1que1asumir1cada1vez1con1más1energía1mis1funciones1de1líder,1de1esa1
persona1que1es1quien1debe1ejercer1el1poder1en1el1aula1con1el1planteamiento1
y1puesta1en1acción1de1las1normas1que1permitan1la1construcción1del1conoci-
miento,1en1un1ambiente1de1sana1convivencia,1y1la1formación1en1actitudes1y1
valores1de1los1estudiantes.1Pero1la1verdad1es1que1no1hay1un1solo1día1en1que1
no1aprenda1algo1en1mi1interacción1con1los1estudiantes1y1reconozca1que1aún1
debo1darles1más,1mucho1más1y1seguirme1transformando.1
